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I. PROEFOPZET 
Voor de stooktteelt van 1993/1994 werden vier nieuwe rassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk getoetst. 
Mazurka, Cuby en Reflex werden als vergelijkingsrassen aan 
de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in 2-voud op zes praktijkbedrijven en twee 
proeftuinen, en in 4-voud op het P.T.G.. 


























































































S & G Seeds 
De Ruiter 
II. WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de 
deelnemende zaadbedrij ven, de telers, de N.A.K.G., de 
gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichtingsdienst, het C.B.T. en de medewerkers van het 
gebruikswaarde - onderzoek. 












De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
2 
Op de elf proefplaatsen werd de produktie in kg/m bepaald, 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Ook werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en het 
percentage van het totale aantal (klasse I en klasse II) 
berekend. Knoopvruchten en vruchten met neusrot zijn apart 
gewogen. 
De rassen zijn ook een aantal malen op houdbaarheid getoetst. 
Bij de houdbaarheidsproeven werden per monster 15 vruchten 
ingezet. Het aantal dagen tot stadium 6 (onaanvaardbaar 
zacht) werd per vrucht vastgesteld. Na 10 dagen is ook het 
percentage doorkleuring en percentage doorgekleurde vruchten 
bepaald. 
De resultaten staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen 










gem. = gemiddelde 

















































































































































































































































































































































































































































































































Gemid. 6.4 6.6 6.4 6.4 6.4 
GEWAS INDRUK 
bedrijf NooW HenW Noo Ant Hen PTG HenW Gemid. 
ras 
GA * * 6.8 * 6.6 * * 6.7 
GB * * 6.0 * 6.7 * * 6.4 
GC * * 6.8 * 6.5 * * 6.7 
GD * * 6.6 * 6.5 * * 6.6 
GE * * 6.9 * 6.8 * * 6.9 
GF * * 6.4 * 7.2 * * 6.8 
GG * * 7.3 * 6.5 * * 6.9 
Gemid. * * 6.7 * 6.7 * * 6.7 
GEWAS LENGTE 
b e d r i j f 
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Gemid. * * 6.9 * 7.1 * * 7.0 















































































































































































































































bedrijf AntW AdrW 
ras 
GA 5.1 6.4 
GB 7.4 8.4 
GC 5.9 6. 
GD 4.2 5. 
GE 5.0 6. 
GF 5.1 6, 
GG 6.5 8. 






































































































































































































Gemid. 7.0 7.4 7.3 7.4 7.3 































































































































































































































































































































































































































































































































1.96 1.79 1-38 1.43 1.46 
edrijf
 A d r A n t 
ras Hen Lee Noo NNe 
G A
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Gemid. 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 


























































































Gemid. 1.2 1.4 6.7 2.8 3.7 0.0 8.6 15.3 


























































































Gemid. 1.2 1.0 6.6 1.9 3.3 0.0 0.0 14.8 4.2 


























































































Gemid. 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 8.2 0.1 1.0 


























































































Gemid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DIVERSEN IN % 

























































GF 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 
GG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.5 0.0 0.3 
Gemid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemid. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 


























































































Gemid. 5.5 2.1 13.4 7.5 6.3 6.5 3.0 7.4 13.3 7.2 


























































































Gemid. 5.0 2.0 4.3 5.8 0.4 2.5 12.0 5.2 


























































































Gemid. 0.0 0.1 0.0 2.7 0.1 0.0 0.0 4.2 0.4 0.8 

























































GE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
GF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
GG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gemid. 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 
DIVERSEN IN % 

























































GF 1.4 0.0 5.8 0.0 0.9 0.0 1.8 0.3 0.2 1.1 
GG 0.3 0.0 1.7 0.0 0.3 0.0 2.4 1.5 0.1 0.7 
Gemid. 0.4 0.0 4.7 0.1 0.5 0.6 2.5 0.7 1.0 1.2 



































































Vie PTG Gemid. 
* * 108.8 
* * 105.3 
* * 92.9 
* * 111.3 
* * 103.7 
* * 105.1 
Gemid. 126.4 85.5 87.2 104.8 102.6 128.4 106.3 * * 105.9 
GEW1/M2 
Vie PTG Gemid. 
* * 15.75 
* * 15.27 
* * 15.02 
* * 16.89 
* * 15.92 
* * 15.86 
* * 16.46 























































































































































































































Vie PTG Gemid. 
* * 118.1 
* * 115.4 
* * 102.4 
* * 124.4 
* * 113.2 
* * 112.8 
* * 124.1 















































































































































































































































































































































































































Gemid. 0.03 0.16 0.02 0.11 0.28 0.03 0.02 0.09 


























































Vie PTG Gemid. 
* * 7.9 
* * 8.8 
* * 9.2 
* * 10.4 
* * 8.3 
* * 7.0 
GG 11.6 7.0 11.6 7.9 4.9 8.7 2.0 * * 7.7 
Gemid. 9.9 7.8 14.6 8.5 5.8 10.0 2.5 * * 8.4 








































































GG 11.5 6.8 9.8 7.5 4.5 8.2 0.4 * * 6.9 
Gemid. 9.7 7.7 9.6 7.7 5.5 8.3 0.3 * * 7.0 


























































































Gemid. 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 * * 0.1 










































Vie PTG Gemid. 
* * 0.0 
* * 0.0 
* * 0.1 
* * 0.1 
GE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 * * 0.0 
GF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 * * 0.0 
GG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 * * 0.1 
Gemid. 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 * * 0.1 
DIVERSEN IN % 
bedrijf Adr Ant BeG Hen Lee Noo NNe Vie PTG Gemid. 
* * 1.1 
* * 1.7 
* * 1.1 
* * 1.5 
* * 1.5 
* * 1.7 
GG 0.1 0.0 1.8 0.0 0.2 0.5 1.3 * * 0.5 







































































% doorkleuring % vruchten 









Tabel 8 a. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen - vroeg 
Ras opmerkingen 
GA taps (6x), bonkig (2x), kort (6x), brandvlekken (3x), neusrot 
(2x), conisch, lange steel 
GB neusrot (5x), brandvlekken (2x), fijn, iel gewas, dun gewas 
GC oortje (3x), staartjes, kantig, bonkig 
GD te smal, kort (2x), losse kronen, taps, fijn, uniform, neusrot 
GE oortje (7x), taps (3x), neusrot (2x), kort, lange stelen 
GF neusrot (5x), brandvlekken (2x), lange steel (3x), bonkig, 
kort (3x), fijn (2x), oortje 
GG neusrot (2x), brandvlekken, oortje (2x) 
Tabel 8 b. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen - laat 
Ras opmerkingen 
GA knopen (4x), oortjes, dof, kort, gedrongen, nadeel: zetsel op 
elkaar, generatief 
GB knopen (4x), veel klasse 2, kort (2x), fijn, ongelijk gewas, 
slierterige plant 
GC knopen (5x), ongelijk gewas (3x), oortje 
GD knopen (3x), oortje, korte vrucht, ongelijk gewas (2x), 
vegetatief/ grof qua knoppen 
GE knopen (2x), oortje (2x), kort, te grof, wilde ertussen, 
ongelijk gewas 
GF korte vrucht (2x), lange steel (4x), niet uniform op kleur, 
snel bont, wisselend qua lengte 
GG knopen (2x), fijn (2x) 
Tabel 8 c. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen - tijdens oogst 
Ras opmerkingen 
GA zilvervlekken (llx), plat, geen super (4x), zeer slechte 
kleur, korte vrucht. 
GB geen super (3x). 
GC zilvervlekken, staartjes (5x), super. 
GD zilvervlekken (lOx), geen super, een en al ellende (2x), 
afgekeurd. 
GE zilvervlekken (2x). 
GF lange stelen (7x), zilvervlekken (9x), doffe kleur(12x), om te 
huilen. 
GG langwerpige vruchten, mooi. 
Tabel 9. Overzicht lengtemetingen (3 bedrijven, vroeg = + 08-03 , 
laat = 11-08 ) 
laat Ras 
GA 
GB 
GC 
GD 
GE 
GF 
GG 
L.s. 
vroeg 
107 
112 
111 
110 
112 
113 
105 
.d. 5% 
4.6 
229 
260 
237 
246 
255 
246 
230 
10.2 
